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C LAS S ANTHOZOA 
Order ACTINIARIA イソギンチャク目
Suborder ENDOCOE LANTHEA 1 NEA 内腔亜目
FamiIy H a 1 c u r i i d a e カヲリギンチャク科
Halcurias carlgreni McMurrich， 1901 カワリギンチャク。* Halcurias levis Uchida， 2004 オオカワリギンチャク (内田， 1982: p.8) 
FamiIy A c t i n e r n i d a e ヤツパカワリギンチャク科
@ * Synhalcurias elegans (Wassilieff， 1908) セイタカカワリギンチャク(内田， 1983b: p.1 08) 
Suborder NYNANTHEA 1 NEAイマイソギンチャク亜目
Family B 0 1 0 c e r 0 i d i d a e オヨギイソギンチャク科
@ * Boloceroides mcmurrichi (K wietniewski， 1897) オヨギイソギンチャク
Family A 1 i c i i d a e カザリイソギンチャク科。 Aliciapretiosa (Dana， 1846) カザリイソギンチャク(内田， 1983:p. 2) 
Triactis producta KI unzinger， 1877 カサネイソギンチャク(内田， 1983: p. 2) 
FamiIy D i a d u m e n i d a e タテジマイソギンチャク科
@* Aijロωsiomorphaminuωs (Verrill， 1866) チギレイソギンチャク
@ * Haliplanella lineata (Veril， 1869) タテジマイソギンチャク
Family A i p t a s i i d a e セイタカイソギンチャク科。* Aipωsia cf. insignis CarlgTen， 1941 セイタカイソギンチャク
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Fami1y H 0 r m a t h i i d a e クビカザリイソギンチャク科
@ * Actinauge boc/ci Car1gren， 1943 テマリイソギンチャク
Allantactis af. parasitica Danie1ssen， 1890 オキヤドカリイソギンチャク
@# Calliactis sp. (未発表種)
@ * Calliactis japonica Car1gren， 1928 ヤドカリイソギンチャク
@ * Calliactis polypus (Forsk創， 1795) ペニヒモイソギンチャク* Hormathia sp. カニツキイソギンチャク
@# Hormathianthus sp. (未発表種)
Far凶1y N e m a n t h i d a e ウスアカイソギンチャク科
@* Nemanthωnitidlω(Wassi1efI， 1908) ウスアカイソギンチャク
@ * Nemanthus sp. ナシジイソギンチャク
Family S a g a r t i 0 m 0 r p h i d a e 
@ Sagartiomorphe car，伊'eniK wietniewski， 1897 カニイソギンチャク
Family S a g a r t i i d a e ナゲナヲイソギンチャク科
Actinothoe nigropunctaω(Stimpson， 1855) クロホシイソギンチャク
@* 路rrillactispaguri sensu Eng1and， 1971 モンパンイソギンチャク
F創凶Iy 1 S 0 p h e 1 1 i i d a e マミレイソギンチャク科
@ Telmatactis decora (Ehrenberg， 1834) ヒメイワホリイソギンチャク
Telmatactis aff.forskalii (Ehrenberg， 1834) ツマリイワホリイソギンチャク
Telmatactis sipunculoides (Haddon et Shackleton， 1893) マメイワホリイソギンチャク
Telmatactis sp. オオイワホリイソギンチャク
Family B a t h y p h e 1 1 i i d a e フカマミレイソギンチャク科
Bathyphellia sp. フカマミレイソギンチャク
Family H a 1 i a c t i i d a e Car1gren， 1949 
砂'nan出，a/ciaaf. hozawai (Uchida， 1932) ミナミホウザワイソギンチャク
Family A c t i n 0 S t 0 1 i d a e セトモノイソギンチャク科
@ * Pycnanthus paguri (Ve肘1，1869) ヤドカリコテイソギンチャク
Family E d w a r d s i i d a e ムシモドキギンチャク科
Edwardsioi冶saf. norvegica (Car1gren， 1942) キイムシモドキギンチャク
Metedwardsia af. a紙eshi(Uchida， 1932) ホソイソギンチャクの近縁種
Family A c t i n i i d a e ウメボシイソギンチャク科。* Actinia equina Linnaeus， 1758 ウメボシイソギンチャク。 Anemoniae1ア，thraea(Ehrenberg， 1834) ミナミウメボシイソギンチャク。* Anthopleura asiatica (Uchida， 1947) ヒメイソギンチャク
@ * Anthopleura fuscoviridis Carlgren， 1949 ミドリイソギンチャク。* Anthopleura inornata (Stimpson， 1855) ベリルイソギンチャク
Anthopleura kurogane Uchida et Muramatsu， 1958 クロガネイソギンチャク
Anthopleura af. nigrescens (Ve汀i1， 1928) マメヒオドシイソギンチャク
@ * Anthopleura uchidai Eng1and， 1992 ヨロイイソギンチャク
Anthopleura sp. オオヒオドシイソギンチャク
@ * Dof/einia armata Wassilief， 1908 スナイソギンチャク
Dof/einia sp. ヒメスナイソギンチャク
@* Entacmaea actinostoloides sensu Uchida， 1947 サンゴイソギンチャク
@ * Entacmaea maxima sensu Uchida， 1975 オオサンゴイソギンチャク
Isadamsia sp. ヒメキンカライソギンチャク
Macrodactyla aspera (Haddon et Shackleton， 1893) フトウデイソギンチャク
@* ParaconめIlactishertw恕iWassilief， 1908 ニンジンイソギンチャク
Paracon砂'Iactissinensis Car1gren， 1934 ダイコンソギンチャク
Physactis multicolor Verri11， 1869 アカネイソギンチャク
Family H a 1 c a m p 0 i d i d a e ナガイソギンチャク科
Halcampella maxima Hertwig， 1888 ナスビイソギンチャク
Family S t i c h 0 d a c t y 1 i d a e ハタゴイソギンチャク科
@ Antheopsis cookei (Ve汀i1， 1928) アジサイイソギンチャク←ハナワケイソギンチャク
(内田， 1992) 
@ * Antheopsis koseirensis (K1unzinger， 1877) キッカイソギンチャク←ハナワケイソギンチャク
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@* Antheopsis maculata (Klunzinger， 1877) 、ンマキッカイソギンチャク←イシワケイソギンチャク
Stichodactyla haddoni (Saville-Kent， 1893) イボハダゴイソギンチャク
Stichodactyla sp. マメハタゴイソギンチャク
@ * Stichodactyla tapetum (Ehrenberg， 1834) グピジンイソギンチャク (内田， 1983， p. 4， 5)
Family P h y ma n t h i d a e ニチリンイソギンチャク科
Amphiactis orientalis Verrill， 1869 フサヘリイソギンチャク
@ * Phymanthus muscosus Haddon et Shackleton， 1893 ニチリンイソギンチャク
Phymanthus sp. カワリニチリンイソギンチャク
Family T h a 1 a s s i a n t h i d a e ケイトウイソギンチャク科
@ * Heterodactyla hemprichii Ehrenberg， 1834 ミノイソギンチャク
Family A c t i n 0 d e n d r 0 n i d a e ハナブサイソギンチャク科。* Megalactis hemprichii Ehrenberg， 1834 ウデナガウンパチ←ハナブ、サイソギンチャク (Uchida
巴tal.， 1975;内田， 1972) 
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